































 I analyzed the theses and books on the international control theory, theory of compliance 
with international law.  Then I focused on the study to compare the international atomic 
energy law system to the other field of international law such as international 
environmental law.  As an comparative study, I took up the international law framework 
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 直接経費 間接経費 合 計 
2008 年度 900,000 270,000 1,170,000 
2009 年度 600,000 180,000 780,000 
2010 年度 500,000 150,000 650,000 
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務研究会、2011 年）1-14 頁。（査読無） 
 
③Tomohiko Fukushima and Akiko Okamatsu,
“ Current Issues in Seafloor Massive 
Sulfide Mining Development”, Proceedings 
of the Twentieth (2010) International 
Offshore and Polar Engineering Conference, 
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